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A Gestão do Conhecimento é o estudo da forma com que o conhecimento é gerado, 
difundido e compartilhado em uma organização. Nos dias atuais, o conhecimento é a 
única fonte de vantagem competitiva duradoura, daí a importância e relevância do 
estudo e aplicação dessa prática nas empresas. Se para organizações do setor privado 
gerir seu capital intelectual é sinônimo de interesse pela perpetuação no mercado e de 
geração de lucro, para as organizações públicas esse interesse reflete-se na necessidade 
de prestar melhores serviços à população e desempenhar da melhor forma suas 
atividades administrativas. Sabe-se que na administração pública, as estruturas ainda são 
muito engessadas e burocráticas, portanto é de suma importância que os gestores 
públicos se abram a mudança e entendam que para buscar a eficiência e eficácia na 
condução das atividades públicas, é necessário o investimento em seu capital humano e 
a valorização do conhecimento gerado na entidade. Perante isso se viu a necessidade de 
realizar um estudo sobre a aplicação prática da Gestão do Conhecimento em uma 
entidade pública, escolhendo para isso uma vara do Poder Judiciário Catarinense, o 
Fórum da Comarca de Santa Rosa do Sul. O objeto do estudo é analisar como o 
compartilhamento do conhecimento está sendo realizado no Fórum de Santa Rosa do 
Sul. A pesquisa é de fim exploratório e descritivo e usará como meios de investigação a 
pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. Será aplicada uma entrevista 
semiestruturada junto ao Juiz da Comarca e questionário para os funcionários da 
entidade, para conhecer as metodologias adotadas para repasse e compartilhamento de 
conhecimento. Caso não constante nenhum modelo de compartilhamento e repasse de 
conhecimento, serão apontadas sugestões para melhorar o gerenciamento do 
conhecimento do Fórum.  
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